












Georg Trakls "Sebastian im Traum“(1) 
Naoyuki HOSAKA 
Die zweite Samml~ng der Dichtungen Georg Trakls， "Sebastian im Ttaum“(1915)， besteht 
ausぬnfZyklen. Der erste Zyklus "Sebastian itn Traum“hat funfzehn Dichtungen， der zweite， 
"Der Herbst des Einsamen'“， acht， der dritte， "Siebengesang des 'Ibdes"， funfzehn， der vierte， 
"Gesang des Abgeschiedenen“， elf Dichtungen. Der letzte Zyklus besteht aU8 einem Prosagedicht， 
dessen TiteI "Traum und Umnachtung“ist， 
Jede Dichtung ist ein selbst益ndigesWe:rk， wenn auch ein kurzes， kleines. Doch eine 
Gedichtsammelung， zu der die kleinen Werke zusammengefugt werden， ist auch ein Kunstwerk 
fur sich. Darin hat die Anordnung der einzelnen Dichtungen eine kunstlerische Bedeutung. Seit 
dem Sommer 1912 versuchw Trakl， zwei Gedichtsammelungen， "Gedichte“(1913) und 
"Sebastian imτraum'f zu veroffentlichen. Bei der Anordnung der Dichtungen beschaftigten ihn 
wohl die Kontakte mit den Freunden der literarischen Gruppe， "Der Brenner“. 
Bei der Erlauterung der einzelnen Dichtungen in seiner zweiten Gedichtsammelung w込lich
versuchen， klar Zu machen， was fur eine Absicht der Dichter bei der Anordnung der abhangigen 
Dichtungen hat， und was fur einen Einfluβsie darauf hat. Durch die U ntersuct.nung der 
Gesichtspunkte in der Gestaltung der Gruppendichtungen kann die appositionelle Tendenz der 
Bildsprache Trakls weiter verdeutlicht werden. 







った 1)0 r詩集』は 1913年 7月に出版されたが、トラ
ークルはこの規約に従い、そのわずか8ヶ月後の 1914
年 3月に、第二詩集である『夢のなかのセパスティア










































れ、続く「孤独な人の秋 (DerlIerbst des Einsamen) J 
は8編、「死の七つの歌 (Siebengesangdes Todes) J 













Voll Fruchten der Hollunder; ruhig wohnte die Kindheit 
ln blauer Hohle.むbervergangenen Pfad， 
Wo nun braunlich das wilde Gras saust， 
Sinnt das stlIle Geast; das Rauschen des Laubs 
Ein gleiches， wenn das hlaue Wasser im Felsen tont. 
Sanft ist der Amsel Klage. Ein Hirt 
Folgt spraehlos der Sonne， die vom herbstlichen Hugel rol1t. 
Ein blauer Augenblick ist nur mehr Seele. 
Am. Waldsaum zeigt sich ein scheues Wild und岳民dlich
Ruhn im Grund die alten Glocken und finsteren Weiler. 
Frりmmerkennst du den Sinn der dunklen Jahre， 
Kuhle und Herbst in einsamen ZIII1mern; 
Und in heiliger Blaue lauten leuchtende Schritte fort. 
Leise klirrt ein offenes Fenster; zuτ旨anen
Ruhrt der Anblick des verfallenen Friedhofs am Hugel， 
Erinnerung an erzahlte Legenden; duch manchmal erhellt sich die Seele， 


















































































































































































































































Mit dunklen Blicken sehen sich die Liebenden an， 
Die Blonden， St:rahlenden. In starrender Finsternis 
U mschlingen schmachtig sich die sehnenden Arme. 
Purpurn zerbrach der Gesegneten Mund， Die runden Augen 
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保坂直之
Sp¥egeln das dunkle Gold des Fruhlingsnachmittags， 
Saum und Schwarze des Walds， Abendangste im Grun; 
Vielleicht unsaglichen Vogelflug， des U ngeborenen 
Pfad an finsteren Dotfern， einsamen Sommern hin 
U nd aus verfallener Blaue tritt bisweilen ein Abgelebtes. 
Leise rauscht in Acker das gelbe Kortl. 
Hart Ist das Leben und stahlern achwingt die Sense der Landmanrt， 
Fugt gewaltige Balken der Zimmermann. 
PurputJ1 鼠rbtsich das Laub im Herbst; der monchische Geist 
Durchwandelt heitere Tage; reif ist die 'I旨aube
Unq festlich die Luft in geraum.igen Hofen. 
Suser duften vergilbte Fruchte; leise ist das Lachen 
Des Frohen， Musik und Tanz in schattigen KeUern; 



















































dunkle Gold des Fruhlingsnachmittags) Jである。『幼
い日々』の第 3詩節にある Waldsaum(森の縁)、 die
(alten Glocken und) finsteren Weiler (暗い村)は、
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とj とは印象主義の手法を指す。 Vgl.Doppler， A.: 
Die Lyrik Georg Trakls. Beitrage zur poetischen 
Verfahrensweise und zur Wirkungsgeschichte. 
8alzburg 2001， S.18:…er wollte auch nicht den 
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Reiz eines Augenblickes sprachlich festhalten， 
weil er nicht auf die Da・stellungder sinnlichen 
Wirklichkeit zielte， sondern vom Anfang an und 
bis zuletzt bemuht war， die vorliegende 
Wirklichkeit in kunstlerisch・sprachlicheZeichen 
zu verwandeln. 
1 4) r主意 (tenor)Jは「媒体 (vehicle)Jとともに、
I.A.リチャーズ『新修辞学原論』石橋幸太郎訳(南
雲堂)1961、89頁以下における訳語。この呼称の
導入はBedeutung，Metapher， Ausdruck， Vergleich， 
Gegenstand， Fi郡1f， B辻dなどのさまざまな術語に
よる混乱を避けるためのこととも言える。 Vgl.
Rich訂 ds，1. A. : Die Metapher. ln: Theorie der 
Metapher. Hg. von Anselm Haverkam.p. 
Darmstadt 1996. S. 31ff， besonders S. 36ff. 
1 5) HKA， Bd. 1. S. 80. 
1 6) Vgl. Auerbach， E. : Figura. ln: ARom XXII. 
1938， S.451， u‘R. D. Schier: Die Sprache Georg 
Trakls. Heidelberg 1970， S.61. 
1 7) Vgl. Auerbach， E. : Typological symbolism in 
medievalliterature. ln: Gesammelte Aufsatze zur 
romanischen Philologie. Bern 1967， S.111. 
